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Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan ) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu menggantungkan 
harapan 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 
Alloh tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(QS. Al Baqoroh: 286) 
 
Ada dua cara menjalani hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-keajaiban 
atau menjalaninya dengan biasa-biasa saja. 
(Einstein) 
 
Bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan, tapi 
dua melenyapkan. 




Bila aku berkata “aku”, yang dimaksud adalah sesuatu yang betul-betul unik dan 
tak bisa disamakan dengan yang lain.  
(Ugo Betti) 
 
Kemarin aku adalah sepatah kata tak bersuara dalam pikiran malam. Hari ini 
aku menjelma menjadi nyayian yang menyenangkan di atas lidah pagi. 
(Kahlil Gibran) 
 
Tidak ada yang istimewa tuk aku tulis disini. 
Tetapi aku selalu berharap, kenalilah aku melalui tulisanku dengan cara yang 
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA  
DENGAN KUALITAS HIDUP PADA LANSIA  
DENGAN DEMENSIA DI KELURAHAN  
MAGETAN KABUPATEN MAGETAN  
 
Intisari 
oleh: Okti Wardani 
 
 
Peningkatan harapan hidup lanjut usia (lansia) mempunyai dampak lebih 
banyak terjadinya demensia. Dukungan keluarga diperlukan untuk menekan 
keparahan terjadinya demensia pada lansia. Lansia yang mengalami demensia 
apabila tidak mendapat perhatian atau dukungan dari anggota keluarganya dapat 
mengakibatkan menurunnya kualitas hidup lansia. Dukungan keluarga yang baik 
akan meningkatkan kualitas hidup lansia dengan demensia sehingga lansia dapat 
menikmati hidup di masa tuanya. Hasil studi pendahuluan dengan wawancara 
kepada 10 lansia di Kelurahan Magetan 6 lansia diantaranya mengungkapkan 
kurangnya perhatian dari anggota keluarganya, sehingga  responden tidak dapat 
menikmati hidup di masa tuanya. Responden masih banyak  mengerjakan 
aktivitasnya tanpa bantuan anggota keluarga. Tujuan penelitian ini adalah   
mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada 
lansia dengan demensia di Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. Penelitian 
menggunakan desain penelitian Cross Sectional, dengan jumlah sampel sebanyak 
69 lansia demensia, pengambilan sampel menggunakan  simple random sampling, 
data penelitian diperoleh dari kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner kualitas 
hidup yang menggunakan short form 36. Uji hipotesis penelitian menggunakan 
Uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan  37 responden (53,6%) memiliki 
dukungan keluarga kategori baik dan 32 responden (46,4%) dukungan keluarga 
kategori buruk.Pengukuran kualitas hidup responden diperoleh data sebanyak 35 
responden (50,7%) memiliki kualitas hidup yang baik dan 34 responden (49,3) 
memiliki kualitas hidup yang buruk. Hasil uji hipotesis penelitian diperoleh chi 
square 
2c  = 24,410 dengan nilai p = 0,001, artinya ada hubungan antara dukungan 
keluarga dengan kualitas hidup pada lansia dengan Demensia di Kelurahan 
Magetan Kabupaten Magetan. Saran penelitian bagi para lansia adalah ke depan 
ada perencanaan dan tindakan atau rancangan hidup lanjut usia terhadap  masalah 
sosial ekonomi. 
 











THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT 
WITH QUALITY OF LIFE ON DEMENTIA ELDERLY 




by: Okti Wardani 
 
Increased life expectancy of the elderly have more impact the occurrence 
of dementia. Family support is needed to suppress the severity of dementia in the 
elderly. Elderly who have dementia if they are not getting the attention or support 
from family members may result in decreased quality of life on elderly. A good 
family support will improve quality of life on dementia elderly so that the elderly 
can enjoy life in their older age. The results of a preliminary study by 
interviewing 10 elderly citizens at Magetan Village 6 of them elderly citizens 
express a lack of attention from family members, so that respondents can not 
enjoy life in older age. Respondents still do much of its activity without the help of 
family members. The purpose of this study was to determine the relationship 
between family support with the quality of life on dementia elderly at Magetan 
Village Magetan District. The research design uses Cross Sectional study, with a 
number sample of 69 elderly dementia, sampling using simple random sampling, 
the data obtained from a questionnaire study of family support and quality of life 
questionnaire that uses 36 short-form. Testing research hypotheses using chi 
square test. Results showed 37 respondents (53.6%) had good family support 
category and 32 respondents (46.4%) had a poor family support category. The 
measurement of life quality on respondents obtained data for 35 respondents 
(50.7%) had a good quality of life and 34 respondents (49.3) had a poor quality of 
life. The results of the hypothesis study test obtained that chi square = 24.410 with 
a p-value = 0.001, meaning that there is a relationship between family support 
with the quality of life on dementia elderly in the Magetan Village of Magetan 
District. Research advice for the elderly forward is to plan and action or the 
elderly live design to the socioeconomic problems. 
 
Key words: family support, quality of life, elderly, dementia, community. 
 
 
 
 
 
 
